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Prikazi i recenzije
Ma,rciani u Veneciji, a za koji je utvrdio da je Tuberonov autograf. Na koncu uvodne studije donosi
se isapna analiza obiljeZja Tuberonova latiniteta koji je na razini leksika primarno standardni klasic-
ni 5 vrlo malo obiljezja vremena u kojemu je nastao. I na gramatiCkoj razini tekst KDmenfllrau skladu
je 5 kanonima klasienog latiniteta, sto je karakteristieno za humanisti&e pisce koji napuStaju sred-
njovjekovnu tradidju. Na Tuberonovo dosljedno koriStenje klasienih normi nesumnjivoje u~e-
calo, napominje autor, iscrpno i studiozno iSCitavanje djeIa antiCke historiografije (Livije, Kurdje,
Salustije, Ciceron, Cezaf, Thdt, Plinije i drugi). Jeziena i historiografska analiza Tuberonovih Ko-
mentara pokazuje ovoga dubrova&og kronicara kao izuzetno kvalitetnog izdanka humanistiCkog
Iatiniteta i historiografije duboko uronjenog u svijet svojih antic"kih uzora.
.
Slijedi prijevod Tuberonova djeIa KDmentari0 mojem vremenu (1-284), a tekst je popraeen ve-
likim brojem biljeZaka (285-310)koje pojaSnjavaju pojedine doga4aje i osobe iz europske, hrvatske,
madarske i osmanIijske povijesti koje Tuberon spominje u svom djelu. KDmentarizapoCinju Tube-
ronovom posvetom djeIa kalOCko-ba&om nadbiskupu Grguru Frankapanu u kojeg je jedno vri-
jeme boravio. Sarna,pak, dogadajnica zapoCinjeMnakonsmrti kraljaMatijaSaHunyadijaM,a zavr-
Selvagodinom 1522. kada je gore spomenuti nadbiskup umro. U KDmentllrimaTuberon na subjek-
tivan naCin tumaCi kljuene dogadaje, posebice iz povijesti Ugarsko-Hrvatskog I<raljevsta (unu-
tramji sukobi, promjene na prijestolju, odnosi s OsmanIijama, Habsburgovcima i drugim europ-
skim drZavama), kao i iz proslosti DaImadje na koju je tada najviSeu~ecala Venecijaodnosno
MletaCka Republika. .
Tuberonovo djeIo od posebne je koristi svima onima Cijeje podruCje istraZivanja politiCka
povijest Ugarsko-Hrvatskog Kraljevstva i Dalmadje u drugoj polovini 15. i potetkom 16. stolje6L
Ovim, hrvatskim izdanjem Tuberonovi KDmentllripostaju mnogo dostupniji sirem krugu pov-
jesniara koje u Citanju, zahvaljujuCi VIadi Rezaru, viSe nere usporavati slo!eni humanistiCki Ia-
tinitel Rezarova isapna i sveobuhvatna studija izuzetno je vrijedna jer je dosad najobuhvatniji
pristup Tuberonow liku i wotu. Uredan znanstveni aparat i kazalo (311-339) bitno olakSavaju
razumijevanje teksta KDmentllra,kao ikretanje kroz tekst prema pojedinim dogadajima i osobema.
MoZemo zakljuCiti da je, zahvaljujuCi Rezarow trudu, naSa historiografija obogarena hrvatskim
izdanjem vafnoga izvora za hrvatsku povijest u kasnomu srednjem i ranomu novom vijeku.
Zoran LadiC
Juraj Rattkay, Spomen 1I/lkmljeve i lHuwoe Kraljevstava Dalmadje, Hrvatske i SlmJonije, Hr-
vatski institut za povijest, Zagreb 2001.; VIll, 374 str.
U sklopu biblioteke "Hrvatska povjesnica. Hrvatska IatinistiCka historiografijaM, koju izdaje
Hrvatski institut za povijest u Zagrebu, objavljeno je vrlo vrijedno djelo Spomen fillkraljeve i amove
KraljevstavaDalmacije,Hrvatske i Slmxmije,koje je 1652 godine tiskao Juraj Rattkay od Velikoglhbora.
zagrebaCki kanonik i lektor. Tune je u okviru znanstvenog projekta istraZivanja i objavljivanja
hrvatske Iatinisti&e historiografije ujedno obiljdena 350. obljetnica izIaska iz tiska ove "prve i
opseme nadonalne povijesti" (sb: V). Prijevod Rattkayeve povijestiMemoria regum et lrlnorum reg-
norum Dalmatiae, Croatiae & Slavoniae ab origine sua usque ad praesentem annum MDCUI deducta dje-
10 je mIadih znanstvenika, mr. Zrinke Bldevic, mr. Vladimira Rezara, mr. Borisa NikSiCa, mr. Te-
adore Shek-Brnardic i mr. Irene MiliCic. Oni su pod vodstvom dr. Pavia Knezoviea naSaj kulturnoj
i znanstvenoj javnosti ovom knjigom otvorili vrata riznice hrvatske Iatinisti&e historiografije.
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U predgovoru knjige (sir. V-VIII) dr. Mirko Valentic iznio je naslojanja i rad znanstvenika i
suradnika Hrvatskog institula za povijesl u islraZivanju hrvatske latinistiCke hisloriografije, jer
proucavanje njezina razvitka tijekom gotovo 400 godina put je koji nas vodi prema brojnim i
neopravdano zaboravljenim autorima koji su svoje NhumanistiCk.o i posthumanisticko pisanje
povijesti nasih gradova, rodova, nacionalnih, vjerskih i driavnih institucija ill cijelog hrvatskog
naroda predstavili na latinskom jeziku" (sir. V).
Na samom poeetku (sir. 1-2) dI: Mijo Korade nas ukratko upoznaje s kronologijom Zivota Jur-
ja Rattkaya (1613.-1666.), posebno navodeCi najvainija zbivanja u njegovu zanimljivom i burnom
Zivotu.
Uvodnu studiju,IdeoloSke Iconcepcije 0 staltSkoj driavi ZJlgrebalkogakanonika (str.4-103), napisao
je rnadarski znanstvenik Sandor Bene. On vrlo lemeljito analizira Rattkayeva glediSta i djela, is-
tieud njegovu ulogu u povijesti hrvatske politiCke misli.
Qavni dio knjige (sir. 105-318) donosi prijevod Rattkayeve povijesti. Djelo je bilo objavljeno
u BeCu u dva navrata (1652 i 1m. godine), a nastalo je na zahtjev bana Ivana DraSkoviCa kojemu
je trebalo biti posveeeno, ali kako je on umro prije dOvrSenja Spomena, konaena je verzija posvee€-
na 'apostolskome kralju' Ferdinandu Iv. Ie 'presvijetloj gospodi' brad Nikoli i Petru Zrinskome.
"ffistorljsko djelo 0 iliriCkoj povijestiN (str. 111) Rattkay je napisao u nakani da potomstvu ostavi
N spomen na poeetke njegova carstva,veliCinukraljevstava,niz kraljevaipotkraljeva,puCkeobiaIje
i junaCka djela vojnikaN (str. 114), te da obrani prava Hrvatske i hrvatskog plemstva protiv ugar-
skog prava. U svojim poeetnim razmatranjima (prva knjiga) nacionalnu povijest utemeljuje u bib-
lijskoj i antiCkoj starini te je povezuje s razdobljem Sirenja krS6mstva u Iliriku i s pojavom narod-
nih vladara (druga knjiga). Razdoblje od svrietka dinastije narodnih viadara pa do obraeuna fer-
dinanda I. i Ivana Zapolje (1538.) obradeno je u treCojknjizi. Cetvrta knjiga prikazuje Nonekojima
je najnepobjedivija austrijska kua, nakon Stoje preuzela vlast nad ovim kraljevinama, zapovjedila
da obnaSaju sluZbu potkralja Ie da im budu namjesnicirna' (str. 209). Posljednje dvije knjige dono-
se Nono Sto je sigurnije i jasnijeN (str. 248), tj. obuhvaeaju dogadaje koji su Rattkayu poznatiji jer se
zbivaju za njegova Zivota, a u nekima je i sam sudjelovao. 'Jaj posljednji dio jest. smatra strucru
redaktor prijevoda dI: Darko NovakoviC, najbolji segment njegova Spomena upravo zbog autoro-
va osobnog svjedoeanstva.
Svojevrstni dodatak knjizi je odobrenje beCkog sveuCiliSta za tiskanje djela, hvalospjev sv.
Ladislavui govorna zagrebaCkoj sinodi 1642 godine. Prijevod je opremljen opseZnim biljdkarna,
koje je sastavio dI: Korade, te indeksom imena i mjesta.
U svojemu djelu Povijest obite1jiRllttklly: gmtJl10Skastudija i izvori (1~1793), dr. Ante Gulin
napominje da je Rattkayev Spomen izazvao negativne kritike i osude, a sam je Juraj bio napadan
da ga je napisao iz tastine i s puno laZi. 1akva negativna kritika je, po svemu sudeCi, imala za cilj da
se djelo najprije obezvrijedi, a onda u Hrvatskoj pokuSa i zabraniti. Tnn okoJnostima su njegovi
protivnici, kojih roto nije bilo malo, dodali joS i optuZbe za ljubavne pustolovine zbog kojih mu je
biskupski sud 1664.godineoduzeosveeasti,nasloveikanoniCkeprihode. UnatOCtome, valjaistak-
nuti da je upravo Juraj Rattkay izmedu svih dotadaSfijih, a i kasnije rodenih CIanova te obitelji,
doZivio velike poeasti, pa i slavu u crkvepim ijavnim krugovima. Thkodermu zbognjegovih pisanih
djela pripada va.Zno mjesto u hrvatskoj historiografiji 17. stoljeea.
Ivica Zvonar
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